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The music talent shows are very popular among many major TV stations. In 
2013, the Xinjiang TV Station had produced a music talent show Voice of Heaven 
which combines the model of Voice of China, a popular music talent show of Zhejiang 
TV Station and the character of Xinjiang itself. In 2014, the show was displayed 
through the Kazakh channel and the success of the show attracted the attention of 
minorities in Xinjiang Provience. 
This thesis, from the perspective of music management, analysis the show in 
terms of its creation, operation and the problems. Meanwhile, it also introduces the 
basic information of Kazakh channel and proposes the strategy of the development 
and innovation of the show. The thesis aims at building innovative concept, digging 
cultural resources of minority groups and training more talents for minority groups. 
The development of national culture needs more communication and exchanges with 
overseas and a sustainable way of development.   
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اتىنداعى ۇزدىك مۋزيكانتتى « آۇمىس آومەي»شينجياڭ تەلەۆيزياسى قازاقشا آانالى  
 سارالاۋ باعدارلاماسىن زەرتتەۋ
  
  قىسقاشا مازمۇنى:                                               
  
تەلەديدارلارىنѧدا  قازىر تەلەۆيدەنيالىق ۇزدىك مۋزيكانتتى سارالاۋ باعدارلاماسѧى جۇڭگونىѧڭ ۇلѧكەن 
جىلѧѧى شѧѧينجياڭ تەلەۆيزياسѧѧى جىجيѧѧاڭ تەلەديѧѧدارىنىڭ -3102ءبىرشѧѧاما قىزعىنѧѧدى تاقىرىپقѧѧا اينالѧѧدى. 
قѧѧѧالىبىمەن « جۇڭگѧѧѧو اسѧѧѧەم داۋىسѧѧѧى باعدارلاماسѧѧѧىنىڭ »ۇزدىѧѧѧك مۋزيكѧѧѧانتتى سѧѧѧارالاۋ باعدارلاماسѧѧѧى 
ءان بايقاۋىن « آومەي آۇمىس»شينجياڭنىڭ ەرەآشەلىگىن بىرىكتىرە وتىرىپ، قازاقشا اسەم داۋىس 
جىلى قازاقشѧا ارنѧادا آورەرمەنѧدەرمەن ءسѧاتتى بەت جۇزدەسكەسѧىن، بѧۇل -4102وتكىزۋدى جوسپارلادى.  
  قيمىل شينجياڭداعى ءار سالا از ۇلتتارىنىڭ نازارىن وزىنە اۋداردى. 
« آѧѧѧѧۇمىس آѧѧѧѧومەي»ماقѧѧѧѧالادا مۋزيكѧѧѧѧا ونەرىѧѧѧѧن باسѧѧѧѧقارۋ آاسѧѧѧѧىبى تۇرعىسѧѧѧѧىنان اسѧѧѧѧەم داۋىѧѧѧѧس 
لاماسىنا تالداۋ جاسالادى، شينجياڭ تەلەۆيزياسى قازاقشا آانالىنىڭ جѧالپى جاعѧدايىن تانىسѧتىرىپ، باعدار
ءان بايقѧاۋ جوباسѧىنىڭ قۇرىلѧۋى، الىѧپ بارىلۋىنѧا تالѧداۋ جاسѧالىپ، ونѧداعى « آѧۇمىس آѧومەي»وسѧى 
تى دامۋىنѧا ساقتالىپ وتىرعان ماسѧەلەلەردى آورسѧەتىپ ءارى باعѧدارلامانىڭ جاڭѧالىق جاراتىѧپ جالعاسѧ 
جاڭا ويلار ورتاعѧا قويىلѧدى. سѧونىمەن قاتѧار جاڭѧالىق اشѧۋ آوزقاراسѧىن تىكѧتەپ، جەرگىلىكتѧى ۇلتتىѧق 
ەرەآشѧѧەلىككە يە مادەنيەتتىѧѧڭ قاينѧѧارىن اشѧѧىپ، از ۇلتتىѧѧڭ آاسѧѧىپتىك تѧѧالانىتتىلارىن آѧѧوپتەپ بѧѧاۋلۋ، 
  ىلدى ويلار ورتاعا قويىلدى.  سىرتپەن پىكىر الماسترۋدى آۇشەيتۋ، جالعاستى دامۋ جولىمەن ءجۇرۋ سەآ
  
آىنѧدىك ءسѧوز:  قازاقشѧا آانѧال      آѧۇمىس آѧومەي     تەلەۆيѧدەنيالىق ۇزدىѧك مۋزيكѧانتتى سѧارالاۋ 
 باعدارلاماسى       جاڭالىق اشا دامۋ 
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